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Tommi oli khmmeu-wuotinen, ra-
wakka ja tcräwa Poikonen, kuin hänen
Vanhempansa päättiwät lähettää hän-
tä lähimäiseeu ruunun kouluun. Sil-
loin Tomini taas puoleltansa päätti,
cttä hänen piti luwussa woittaa kaikki
lumppalinsa, kaikki paryhimmat ylis,
tytset ja ahkeruuden merkit. Juhlal-
linen sekä hänelle että »vanhemmil-
lensa, oli se päiwä, jona hänen piti
kodistansa erkaneman ja kouluun mat-
kustama». Moneltakin uskolliselta
ystäwältänsä hän silloin manattiin
tarkasti ja aina muistelemaan sitä
llinoota lujaa perustusta, johon pe-
rustaen hän warmaan woisi pahM
hyljätä ja hywään taipua.
4Kärsimättömyydellä kuunteli hm
kailti uämät hänelle tarjotut wiisaa!
ja ystäwällisct neuwot, ja näin hä«
halunsa woitti ja kouluun otettiin
Siellä hän pian oppi näkemään tail-
lia wallattomunksia, tnin pojilta leik
kihetlinä harjoiteltiin; mntta hän
lettiin pahaan kiertymästä tuuma-
himollansa, jokayhä maan kiihtyi, wM
ka kodista saadut hywät manaukset hci>
neltä unhotettiin.' Arki-päiwiua luul
hän itsellänsä olewan työtä tylläts
maallisissa toimissansa, waan Sun»
nuntai-päiwinä hän usiammittai»
kuunteli jotain taiwaasta hastelta»
wan.
Muutaman wuodcn kuluttua oli
hän jo min edistynyt, että hän pääsi
työntciiatsi muutamau kauppamiehen
konttuorille ja tah-
denkyinmenen wnoden »vanhana oli
Tommi Toiwonen jo jommoncnki»
5,nies. Hän alkoi kanppawirkaan kuu-
lumat työtoimensa samalla nerolla ja
tiiwaudella, tui» hau ennen oli kou-
lussakiu osoittanut, ja kaikki cnnnsti-
wat, että hänen piti suurenkin lnaal-
lisen ouueu osaksensa kiertämän.
Muulamaua päiwäna, tauppa«kont-
tuorilla työtä tehdessausä, sauoi hän
Arkasclle, muutamalle hauni »vierel-
länsä istumalle tumppalilleusa: "Kak-
sikymmentä »vuotta takaperin syuuyin
minä mies maailmaan, ja suuresti
minä syntymistäni iloitsen: kymme-
nen wuotta sitten niinä kouluun lä-
hetettiin, ja se oli toimelline» teko
meilestäui; uyt minä olen pääsnyt
laajempiin toimihiu tarttumaan, ja se
on mielestäni oiwalliuen onni. stnm°
malta kaypi mielestäni, aawistellessa-
ui millähän pohjalla onneni mutkat
seisoncwat kymmenen, ja sitten jälleen,
kymmenen wuoden kuluttua. Ehkä
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me kumpikin silloin olemme wmchoja
jäykkiä uttoloisia, kuoleman wiitatetta
peltääwiä, waitta sitä kohden ricntä-
wiä, niinkuin aina Noan päiwistä ta-
pahtunut on. Hei! Artanen, Hei!
mitäs tästä arwelet?"
"Mitäs senkaltaisia edes arwclla-
kaan" »vastasi Artanen, ''kuin me em-
me woi aawislaa cdcS nykyisen päi-
wän mutkia. Ilistä sinä Herraa hänensuuren siuuautscusa edestä, ja elä niin,
että woisit nautita sitäkin elämää, kuin
tätä suloisampi on."
Mitä sinä soutamia jaarittelet, ja
miten, sinusta tuoukaltainen juhla-
naamanen nuotutaiuen westetiin? En
minä mies woi miestä siunöta wuo-
leksennella. Kuiteukin olen minä
welwollinen sinua kiittämään, tämän
hywän syntymäväiwcini onnen-toiwo-
tuksesi edestä. Mutta työnteko ou mi-
nun welwollisuuteni, ja saappas uäh-
7dä, mitä minä sen kautta jaksankym-
menessä wuodessa raataa. Ia luu-
len minä kuitenkin saawani muuta-
mia hetkiä huwituksilleni, sillä kunuo-
toin mieshän minä muutoin olisin.
Ia kyllä hän niin kutsutuista huwi-
tus-hettistänsä waaria ottikin. Muu-
tamia päiwiä tämän kanssapuheen jäl-
teen oli hän purjehtimassa kahden
kumppalinsa mukana, ja wiwutti seitit
niin kowassa myrskyssä, että wenhe
kumountui, ja awun maille ennät-
täessä, oliwat he jähmettyneitä ja
tunnottomia. Hätä hädällä heitä hen-
kiin saatettiin, ja Tommi Toiwonen
kowasti sairastui.
Hauen heittona ja sairaudesta no-
pia närkästymään ollessansa, kiersi-
wät hänen ruttoisammat kumppalinsa
hänen kotiansa, jaArkanen oli ainoa
hänen tuttawistansa, jota silloin täl-
löin aikaa itsellensä anasti, päästät-
8seen hänen kanssansa muutamia het-
kisiä juttelemaan. Hänelle Toiwo-
nen selitti yhden pyhän olewan pa>
rcmman, kuin ei ainoatakaan, waitka
nuo pyhät harwoin uutisia uteliwat,
jouka tähden he eiwät saattaneet niitä
jutellakaan. Wälistä kehoitti hän »vie-
rastansa jotakuta tummempaa Raa»
matun kappaletta kanssansa kiistä-
mään, cstäätsensä häntä juttelemasta
senkaltaisia, kuin waiwaksi lankesiwat
hänän omatunnollensa: waan ei Ar<
lanen tahtonut hänen tuummaansa
suostua. "En minä luule," sanoi
hän, "sinua kelwolliseksi Jumalan sa-
naa tuomitsemaan, mailta järtesi ci
suinkaan ole kelwotoin tuomitsemaan
niitä ulkonaisia todistuksia, joilta Ju-
malan sanan luottawaisuns makuute-
taan; waan ei yksikään ihminen pääsesen opinkappaleita oikein ymmärtä-
mään, ennenkuin sama Henki, jota
9liämät sanat ensin saneli, on opctta-
nut hänen henkeänsä heitä wastaan
ottamaan."
"Ollaanpa asia sillansa?" wastasi
Toiwonen, "tiedäthän sinä, kuinka mi-
nä waiwataan tiukoilta ja yksipuo-
lisilta tuumiltasi jumalisuuteen kuu-
lumissa asioissa. Minä puoleltani
luulen oikian jumalisuuden senkaltai-
seksi, jota ei ensinkään muita likuta,
kuin Kaikkiwaltillsta ja omaa oma-
tuntoani."
"Mutta eihän mikään woi olla tiu-
kempaa ja yksipuolcisempaa, kuin juur
se tuin ihmisen omatunto werhotoin-
na asetetaan Kaiktiwaltiaan,kaswoiu
eteen," wastasi Arkancn. "Mutta jos
joku waiwataan, jonkun kanssasynti-
sen hauelle tätä asiata muistuttaessa,
niin en minä lnule hänen omatun-
tonsa olewan Kaiktiwaltiaan taswoin
edessä. Herätetty ihmis-omatunto,
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joka seisoo tntkittawana kokonaan py-
hän Jumalan edessä, on niinkuin lau-
hiammassa kuoleman tuskassa, josta
ainoastaan kahdella tiellä pakoon en-
nätetään, joista kahdesta ainoastaan
yksi on marsin luotcttawa ja ijankaik-
kinen."
"Mitkähän ne tiet olisiwat?"
"Itsi heistä on," wastasi Arkancn,
"että tutahuttaa omatuntoansa, eli ko-
konansa murhata sen hcrkeätä tutt-
nollisuutta latkaamattomain taimiin-
lyömisten kautta, joten warsin wajo-
nainen apu löydetään. Mutta mä-
kinainen ja ijankaitlincn tie on se,
että kokonansa heittäytyä Kristuksen
turmiin,"
"Minä saatan sinulle sano», että
omatunto on sangen herkeä ja walpas>
kuin joku ihminen luule huttnmaisil-
laqn olemansa."
"En minä, Tommiseni, ensikään
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sitä epäile; ja eikö hywä lääkäri ja
hänen woiteensa silloin ole warsin tar-
peellinen? Waan onko omatunto puh-
distettu lesutsen sowinto-wcrältä,
niin ci ihminen tarwitse lewotoin olla
hukkumaisillansakaan."
"Kosta nyt olet näin pitkälle en-
nättänyt niin anna minulle lääke-
piletti, jouta nojassa omatunto kai-
kissa tilaisuuksissa woisi olla näin
suloisessa aseunassa. Ehkä nyt taas
altaUet uskosta haastella."
"Usko on totisesti kaiken hywän
llwun juuri," wastasi Artancn, "mut-
ta rakkaudelta omatunto lewolle tuu-
witetaan." , ,
"En minä rakkautta wastaan sa-
naakaan sano," »vastasi Tommi»
"Jumala cn rakkaus" sanoi Arka-
nen» "Hänen äärctöin rakkautensa tai-
wutti häntä lähetteinään ainoan Poi-
kansa kärsimään meidän synteimme
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edestä, ja meidän metkaamme mak-
samaan. Kuin olemme sallineet Hä-
nen henkensä meille makuuttaa tä-
tä totuutta, silloin me rakastamme
Häntä, joka ensin meitä rakasti. Tä-
mä rakkaus'wallitsce wclwollisuuden,
ja paloittäa meitä welwollisuutsiam-
me täyttämään, parahimman woi-
mamme jälkeen; ja kuin työmme
wirtoiwat täinänkaltaisesta lähtees-
tä, niin owat he otollisia Hänen
kauttansa, jolta kaikki syntimme pyy-
hitään; oniatuuto on wclwollisuu-
reu wartilUia, ja waroittaa mei»
tä laukcemutsestll. Ihminen, joka on
lewon löytänyt Icsutsen Kristuksen
wauhurskaudcn kautta, ei tarwitse pel-
jätä kuolemaa, tullaan se missä eli
millälailla tahansa."
''Tämä selityksesi on niin lauha, että
minä ihmettelen, minkätähdcn ei lääke<
pilettiäsi ylityisemmästi seurata."
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"Syy siihen on se, ettei ihminen
tahdo synnistä luopua," wastasi Ar-
kailen, "mutta mitä omatuntosi nyt
fiinille sanoo, kuin olet parantumat-
sillasi?"
Wähän arweltuansa »vastasi Tom-
mi: "Nyt sinua waiwoin pelastettiin;
katso, että tästedes paremmin elämäsi
täyttäsit."
Anna omatnntosi ohjata sinua,
silsi kuin se siima sinne saattaa, kus-
sa sinä sanot oilian jumalisuuden ole-
man, nimittäin omatunnon ja Juma-
lan watille; ja auua omatuntosi pa-
sinua syntisten wapataupun-
liin. Älä sille sano: Mene, tiehesi
tällä kertaa; soweliaisena ai-
kana tahdon minä sinua kut-
suttaa!
Elämänsä kolmannen wuosi kym-
meneksen kuluttua oli Toinini Toi-
woneu nainut mies, komian kartanon
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omistaja ja woimallinen kauppamies,
Mutta wiclä hän nytkin sai "muu-
tamia hetkiä hnwilutsctsensa," niin-
luin hän terran ennen oli sanonut,
ja nyt oli metsästäminen hänen pa-
rahin huwituksensa.
Muutamana tanuiinll, selkeänä päi-
wänä kuleökcntcli hän ristiin rastiin
yhden ystäwänsä kanssa, metjawil-
jaa etsien. Syksy oli alussansa ja
kcllertäwät, tuulelta sinue tänne heite-
tyt lehtiset muistuttiwat kaikkein kap-
palten katowaisuutta; waau eiwät
mctsämiehcmme tahtoneet näin mur-
heellisia asioita muistella,sillä lammin
tirtas pinta heitä enemmän miel-
lytti, kuin laakson warjo,
Eteenpäin he waan liiruhtiwat,
haastellen, nauraen ja mitään muuta
ajattelematta, tuin talloista huwitus-
tausa. Älttiä heidän tiensä salwat-
tiin tihiältä pensastolta, eiwäM he
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malttancet jotain uraa etsiä, waan
päättiwät tietä itsellensä raiwata,
Pian sai Toiwoucn ensimäiscn au-
kcammau pensastohon, ja kchoitti to-
meriansa itseänsä seuraamaan; mutta
iitliä tnuli hän Pyssyn lautiawan ja
lauhian walitus-äänen. Hän kääu-
tyin, ja näti towerinsa mataawaan
wcrcssaäu.
"O, pelasta minua! en minä wie-
lä ole walmis tuoleillaan!" walitti
ammuttn mies rautta, Kauhistunee-
na katseli Tommi ympäristöllensä,
jos ei apua mailla olisi. Ei hänen
tumppalinsa enää saanut selkeätä sa-
naa suustansa. Hän päätti mennä
apna etsimään, ja haawoitctun tump-
palinsa hiljaa nurmikolle laskettuan-
sa kiiruhti hän muutamaan lähellä
olcwaan majaan. Sieltä tultuansa
lahden miehen kanssa, oli henti jo
muuttanut hänen towerinsa ruuniiis-
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ta; sama ruumis, tuiu niin äskettäin
kukoisti täydessä »voimassansa ja tcr-
weydessäusä, laimettiin nyt tönkkönä
kotihinsa.
Taaskului kymmenen wuotta. Toi-
woncn oli uyt neljäkymmentä täyttä»
nyt. Hän oli suloiueu seuroissa, re-
hellinen asiossausa, hellä isä ja puo-
liso, uiin häntä ylityisesti tunnettiin,
ja ylityisesti häntä rakastcttiiniin,
Ncutta tämän taiten oli hän ainoas-
taan oman itsensä wuoksi, silla hän
näki sen woitotsi itsellensä. Hän
ymmärsi elää ja iloisia väiwiä itsel-
lensä hanttia; waan ei hänellä mitään
aarretta taiwaassa ollut.
Häwyttömys se oli Toiwoscn mie-
lestä, jos jotu ihminen nskalsi haas-
tella toisensa sielun tilaisuudesta. Sie-
lu! tätä sanaa hän ei tahtonut tuul-
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la muuwalla, kuin saarnastuolilta. Se
oli muuwan juhlapäiwiinsana san-
gen sopiwa saarnoissa, mutta, jostämä
sana käwi muiden kuin pappein huu-
lilta, niin se tunnusti ainoastaan ul-
kokultaisuutta ja kerettiläisyyttä, sillä
taisihan ihminen jumalinen olla, ke-
nenkään sitä tietämättä; "matala-me-
tiset wirrat pitäwät suurimman ää-
nen; ja äänettömät owat sydämen
sywimmät tunnot," niin hän sanoi.
Soweliasta ja oikein se kuitenkin
oli, hänen mielestänsä, että ihmiset
Vanhettuansa wakeuntuisiwat ja ju-
malisuuttakin harjottaisiwat, waikka
kohtuullisesti, ettei maailma siitä när-
kästyisi; senkaltaiseksi piti hänenkin
wielä kerran tuleman, ivaan ei hä-
nellä nyt wielä aikaa ollut; wakinai-
semman tilinteon omatuntonsa kanssa
lykkäsi hän siis päiwä päiwältä "soweli-
aisempaan aikaan." loutawatahan se
Tommi Toiwonen. 2
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olisi ollut, toista maailmaa erin ah-
terästi muistella, ennenkuin tämän
maailman asiat oliwat edes puolek-
sikaan toimitetut ja päätetyt.
Näinä aikoina Vaadittiin Toiwo-
nen asioiltansa pitkälle matkalle, j«
asiata tarkasti arweltuansa, päätti hän
matkalle mennäkseen, ja pari eli kolim
kuukautta siellä wiipyäkseen. Tästä'
matkasta toiwoi hän itsellensä sek»
hyötyä että huwitusta, sillä eihän
matka höyrylaiwalla waiwaloinen ol-
lut. Toiwoncn erkani omistansa, toi-
woen kohta heitä jälleen näkewänsä.
Matka täwi onnellisesti ja Toiwo-
nen tunsi isensä onnellisemmaksi kuin
ennen. Monasti ajatteli hän si-
tä erinomaista onnea ja menestystä,
luin oli seurannut häntä koko hänen
elämänsä aikana. Kerran hänen tätii
asiata miettiessänsä, kuuli hän pys-syn täkillä lauwaistawan, ja näki am-
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mutun linnun mereen tupsahtawan.
Hän alkoi muistella elämän epäwa-
misuutta, entisen ystäwänsä sanoja
kuolema-hetkellänsä, ja omia unho»
lettuja hywiä aikomuksiansa. Hänen
mielensä musteni, waan maa oli jo
näkywissä, ja Tommi alkoi asioitan-sa arwella. Toiwonen oli nyt pe-
rille ennättänyt, ja muutaman ajan
kuluttua oli hän kaikki asiansa toi-
mittanut ja jälleen höyrylaiwalla to-
tiolle matkustamaisillansa, ja hän
oli jokirjallisesti määrännytki, milloin
häntä piti kotia odotettaman.
Kauniit ilmat ja myötätuulet suo-
sioitteliwat kotimatkaa, ja kapteini
mietti pääsewänsä satamaan neljäkol-
matta tuntia tawallisuutta ennen.
Toiwonen oli oiwallinen merimies
ja oleksenteli enimmän aikansa tätil-
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lä. Öillä hän tawallisesti oli muu-
tamia tuntia wartianakin, ja wiimei-
senci iltana, jolloin toiwotiin seuraa-
mana aamuna maalle ennättää, kaa-
riin hän kaapuunsa, sanoen tahto-mansa ahtaman meren wiimeiset hen-
kiwedot, ennen makaamaan mene-
mistänsä.
Jön tultua pilkistiin kuu pilwien
lomasta; tuuli oli liittymässä, ja «ml-
toin waahi puiskui wälistä täkille,
laiwan aaltoja sukkelasti kyntäessä,
wailka se niiltä ylös alas heiteltiin.
Matkustawista lymyili yksi toisensa
jälkeen alas tatilta, koska tuulen tui-
muus teki pysymisen siellä waikiaksi;
wiimeinen alas astuwista kehui Toi-
wosta uskaliaaksi merimieheksi, kuin
hän taisi kestää noita myrskytuulen
innollisia puustauksia.
"Tämäpä näky on niin kaunis
katseltawa ja katoo ennen päiwetty-
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mistä; minun pitää wielä jonkunpuo-
lituntisen werran imeä tuota niin wir«
kistäwää meri-ilmaa," sanoi Toiwo-
nen, kohosiin wielä korkiammalle ja
löi käsiwartensa yhden touwin ym-
päri, liini pysyäksensä.
Mä waan tuuli kiiwastui, ja yhä
waan kiiwaammasti laiwa siltä eteen-
päin kiidätettiin. Eipä aikaakaan en-
nenkuin täkin alla olewat matkusta-
jat kekseiwät koeteltawan laiwaa py-
säyttää, ja jonkun häiriön täkillä ole-
wan; sieltä kuului kipakat ja kowat
komento-sanat, ja sinne nyt monikin
matkustaja kohosi, syytä kysyinään.
"Ku«nelkaa!" sanoi kapteini, "joku
edeskummallmen ääni kohtasi kor-
waani, minusta kuului, kuin olis-
ko joku mies mereen langennut;
toiwosin kuitenkin wäärin tuulleeni."
"Kuunnelkaapa taas! eikös nyt ol-
lut, kuin jonkun kuolema-hädässä ole-
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wan ihmisen äänne; eli lieneekö ol-
lut ainoastaan yöwihurin walitus-
ääni? Ei, Ei! touwia wiskattiin
laiwalta huuto kohosi mutta lai-
wa lennätettin tuulen tuiskulta ei-
kä ihmiswoima woinut myrskyä wal-
loittaa. Turhaan koeteltiin laiwaa
peruuttaa, ja turhaan oliwat urhool-
liset miehet walmiit pelastamaan jon-
kun lähimmäisensä hengen, oman hen-
kensä uhkallakin. Ei enää kuulunut
ääntä aalloista, eikä utelewa silmä
jotain ihmistä niillä oiwaltanut. Nyt
kaikui kapteinin ääni, kysyen ketä lat-
teasta kaiwattiin. Laiwan työwäki
oli täysi luwultansa. Matkamiehet
katseliwat, kysellen toinen toistansa.
Missä Toiwonen? tysäsi nyt sama
herra, joka wiimeksi oli nähnyt hänen
täkillä. Eipä Toiwosta näkynytkään,
ja wastaus luettiin monessakin kal-massa, murheen karwasessa poskessa.
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3aas kuului höyrykoneen liikenne
tuin ennenkin, laiwa kiiruhti totiol-
leen; mutta yksi matkamiehistä oli
uponnut meren syntiään sywyyteen.
Miten laita tämänkaltaisena het-
kenä on syntisen ja Jumalan wälil-
lä, sitä ei ihmisjärki uskalla eikä woi
udella: mutta ottakaamme Maaria
siitä kuin ijankaikkinen totuuden Henki
tästä sanoo. Ei hän milloinkaan an-
tanut pyhäin Jumalan miesten tar-
koituksetta kirjoittaa Herran tuomi-
oita; ei siis näinkään saneessansa.-
"Että minä kutsuin teitä ja te
estelitte teitänne; minä koko-
tin käteni; ja ei yksikään otta-
nut siitä waaria. Te hylkäsitte
kaiken minun neuwoni; ja ette
tahtoneet minun kuritustani.
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Niin minä myös nauran teidän
wahinkotanne,ja pilkkaan teitä,
koska teidän päällenne tulee se
jota pelkäätte; koska se tulee
jota te pelkäätte, niinkuin, raju
ilma, tuska niinkuin tuulis-
pää; koska teidän päällenne
tulee ahdistus ja waiwa. Sil-
loin he minua awuksensa huu-
tamat, ja en minä kuule heitä;
warhain he etsiwät minua, ja
ei löydä minua. Että he wihai-
sit opetusta, ja ei ottaneet was-
taan Herran pelkoa. Sanl. l.
1:24—39.


